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Rédaction
1 Compléments et remarques à l’édition de l’anthologie que publia Najīb Mayel Heravī en
1377/1998, Moḏakker-e aḥbāb,  composée par Seyyed Ḥasan Ḫwāje Naqīb al-Ašrāf Boḫārī
(ob. 1005/1596)  et  concernant  auteurs  et  poètes  persans  et  turcs  du  10e/16e s.  de
Transoxiane.
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